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Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan 
kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang 
Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 
hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. 
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam 
ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan 
yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan 
Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)." 
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tidak mengampuniku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku 
termasuk orang yang rugi” 
(QS. Hud: 47) 
 
“Alloh malu jika hambanya sujud disepertiga malam (Tahajud), lantas dia berdoa 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 
pengaruh Price Earning Ratio, Book Value of the Assets (keputusan 
investasi), Debt to Equity Ratio, Book Debt to Assets (keputusan 
pendanaan), Devidend Payout dan Devidend Yield (kebijakan dividen) 
terhadap Price Book Value (nilai perusahaan). Berdasarkan hasil penelitian 
diharapkan dapat memberikan masukan-masukan atau informasi bagi 
perusahaan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha 
meningkatkan atau mengembangkan kinerja keuangan di masa yang akan 
datang. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis 
regresi linier bereganda dengan uji t, uji F dan  koefisien determinasi (Adj. 
R
2
). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua 
perusahaan yang sudah go public yang sahamnya terdaftar dan 
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2010. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Price Earning Ratio 
(PER), Book Value of the Assets (BVA), Devidend Yield (DY) 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan Debt to 
Equity Ratio (DER), Book Debt to Assets (BDA) dan Devidend Payout 
(DP) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Besarnya koefisien 
determinasi (R
2
) adalah 0.601 atau 60.10%. Hal ini berarti 60.10% nilai 
perusahaan dapat dijelaskan oleh Price Earning Ratio, Book Value of the 
Assets (Keputusan Investasi), Debt to Equity Ratio, Book Debt to Assets 
(Keputusan Pendanaan), Devidend Payout dan Devidend Yield (Kebijakan 
Dividen), sedangkan sisanya 39.90% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak dikaji dalam penelitian ini. 
 
Kata kunci: Keputusan Investasi (Price Earning Ratio dan Book Value of 
the Assets), Keputusan Pendanaan (Debt to Equity Ratio dan Book Debt to 
Assets ), Kebijakan Dividen (Devidend Payout dan Devidend Yield) dan 
Nilai Perusahaan (Price Book Value) 
 
